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ABSTRAK 
ABDURROZAQ RIDWANULLAH. Hubungan Bimbingan Orang Tua Dan 
Lingkungan Sekolah Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI di SMK Cipta 
Bhakti Husada Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. 
Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas PGRI Yogyakarta. April 
2016. 
 Penelitian ini bertujuan  untuk mengetahui hubungan antara Bimbingan 
Orang Tua Dan Lingkungan Sekolah Dengan  Prestasi Belajar Siswa Kelas XI di 
SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
 Populasi penelitian ini adalah siswa kelas XI di SMK Cipta Bhakti Husada 
Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016 sebanyak 50 siswa. Metode pengumpulan 
data dalam penelitian ini adalah angket dan dokumentasi. Teknik analisis data 
menggunakan analisis korelasi product moment dan analisis regresi ganda. 
 Hasil penelitian menunjukkan bahwa ada pengaruh positif antara 
bimbingan orang tua dan lingkungan sekolah dengan prestasi belajar siswa kelas 
XI di SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta dengan diketahui koefisien 
determinan (R) =  0,631 dan Freg = 15,558 dengan p = 0,000 < 0,05 sehingga 
harga F hitung dapat dikatakan signifikan. Maka dapat disimpulkan bahwa 
semakin baik bimbingan orang tua dan lingkungan sekolah mendukung kenyaman 
belajar dan semakin meningkatkan prestasi belajar siswa. Bimbingan orang tua 
dan lingkungan sekolah secara bersama-sama dapat mempengaruhi prestasi 
belajar siswa.  
Kata kunci: bimbingan orang tua, lingkungan sekolah, prestasi belajar. 
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ABSTRACT 
ABDURROZAQ RIDWANULLAH. The Relationship Between Parents 
Guidance and Schools Environment with the Students Study Achievement of 
Student Class XI at Vocational High School of Cipta Bhakti Husada Yogyakarta
Academic Year 2015/2016. Skripsi. Yogyakarta. Faculty of Teacher Training and 
Education PGRI University of  Yogyakarta. April 2016.
 The objective of this research is to know the relationship between parent's 
guidance and school's environment with student's study achievement of student 
class XI at Vocational High School of  Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Academic 
Year 2015/2016.
 The population of this research was 50 student's of Student Class XI at 
Vocational High School of Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Academic Year 
2015/2016. Data collecting method of this research was questionnaire and 
documentation. Data analysis technique used product moment correlation and 
multiple regression analysis.  
 The result of this research shows that there is a positive influence of 
parent's guidance and school's environment with the student's study achievement 
of student class XI at Vocational High School of Cipta Bhakti Husada Yogyakarta
with the determinant coefficient are (R) = 0.631 and Freg = 15.558, p = 0.000 
<0.05,  so the F count can be significant. The conclution that the better parent's 
guidance and school's environment can support and increase the comfort learning 
student's study achievement. Parent's guidance and school's environment together 
can affect student's study achievement.  
Keyword : parent's guidance, school environment, student's study achievement. 
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MOTTO DAN PERSEMBAHAN 
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BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
Pada umumnya orang tua dan guru mempunyai keinginan 
untuk memiliki anak atau peserta didik yang baik, baik dalam arti anak 
mempunyai perilaku yang sesuai ataupun tidak melanggar tata tertib dan 
norma yang berlaku, orang tua memberikan dukungan kepada anaknya 
agar dapat menyesuaikan diri. 
Orang tua menjadi kunci utama dalam membimbing dan 
mengajarkan bagaimana cara anak bersosialisasi dengan lingkungan 
karena tanpa orang tua membekali atau membiasakan anaknya untuk 
bertemu dan berkomunikasi dengan lingkungan sekitar maka anak akan 
mengalami kesulitan dalam bergaul. Orang tua merupakan orang yang 
dominan dan berpengaruh terhadap anak. Orang tua menanamkan 
kebiasaan-kebiasaan baik seperti disiplin, memberikan perhatian, dan 
mengawasi. Membimbing anak dengan baik sejak dini akan berakibat 
baik bagi perkembangan anak karena anak akan bercermin pada apa 
yang dilakukan dan diajarkan oleh orang tua. Anak akan mengerti, 
memahami dan menghargai orang lain jika apa yang diberikan oleh 
orang tua tidak bertolak belakang dengan tingkah laku orang tua. 
Sebaliknya anak yang berasal dari keluarga yang orang tuanya kurang 
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memberikan perhatian, arahan bimbingan, disiplin atau anak berasal dari 
keluarga yang kurang harmonis cenderung akan mengalami 
perkembangan yang menyimpang apalagi bila didukung oleh pergaulan 
yang kurang sehat. 
Lingkungan sekolah merupakan lingkungan yang sudah 
terbentuk menjadi lingkungan yang siap merubah pola pikir dan perilaku 
yang baik apabila anak bisa menerima dan menyerap apa yang menjadi 
landasan dalam belajar tersebut. Namun tidak sedikit anak yang semula 
dari rumah mempunyai perilaku atau kebiasaan yang baik tetapi setelah 
di sekolah mengalami penurunan yang signifikan karena pergaulan antar 
teman di sekolah yang kurang terkontrol sehingga anak akan menyerap 
hal-hal negatif dengan mudah dan cepat dibandingkan dengan hal-hal 
yang positif. 
Lingkungan sekolah yang baik akan berpengaruh terhadap cara 
belajar siswa yang baik sehingga diharapkan prestasi belajar akan 
meningkat. Prestasi belajar merupakan suatu ukuran yang dapat 
menunjukkan seberapa peningkatan belajar yang dicapai anak. 
Dengan berbagai masalah yang dihadapi anak di sekolah 
menjadi tanggungjawab yang sangat besar dalam membantu siswa agar 
berhasil dalam belajar. Untuk itu sekolah hendaknya memberikan 
arahan untuk mengatasi masalah-masalah yang timbul dalam kegiatan 
belajar anak sehingga anak dapat meningkat prestasi belajarnya. 
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Siswa kelas XI di SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta 
berasal dari keluarga yang berbeda beda dalam mendapatkan bimbingan 
dari orang tua masing-masing siswa dan berbeda dalam proses 
menyesuaikan diri dengan lingkungan sekolah. Bimbingan orang tua 
dan lingkungan sekolah menjadi faktor eksternal yang dapat 
mempengaruhi prestasi belajar siswa.  
Pada saat ini peneliti belum memperoleh informasi tentang 
hubungan bimbingan orang tua dan lingkungan sekolah dengan prestasi 
belajar siswa kelas XI di SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Tahun 
pelajaran 2015/2016. Maka peneliti memandang perlu untuk 
mengadakan penelitian tentang hubungan bimbingan orang tua dan 
lingkungan sekolah dengan prestasi belajar siswa kelas XI di SMK 
Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
B. Identifikasi Masalah 
Berdasarkan latar belakang di atas, maka dapat diidentifikasikan 
masalah yang dialami siswa yaitu :  
1. Bimbingan orang tua sangat diperlukan. 
2. Lingkungan sekolah harus dijaga keamanan dan kenyamanannya. 
3. Bimbingan orang tua dan lingkungan sekolah mempengaruhi prestasi 
belajar siswa. 
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C. Pembatasan Masalah 
Berdasarkan identifikasi masalah yang telah diuraikan di atas tidak 
seluruh masalah diteliti, namun akan penulis batasi. Batasan masalah dalam 
penelitian ini hanya pada lingkup judul yaitu Hubungan Antara Bimbingan 
Orang Tua Dan Lingkungan Sekolah Dengan Prestasi Belajar Siswa Kelas XI 
Di SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
D. Rumusan Masalah 
Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dijelaskan, maka rumusan 
masalah dalam penelitian ini adalah : 
1. Adakah hubungan bimbingan orang tua dengan prestasi belajar siswa 
kelas XI di SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016? 
2. Adakah hubungan lingkungan sekolah dengan prestasi belajar siswa kelas 
XI di SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Tahun Pelajaran 
2015/2016? 
3. Adakah hubungan bimbingan orang tua dan lingkungan sekolah dengan 
prestasi belajar siswa kelas XI di SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta 
Tahun Pelajaran 2015/2016? 
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E. Tujuan Penelitian 
Berdasarkan rumusan masalah yang diuraikan di atas, maka tujuan 
penelitian ini adalah : 
1. Untuk mendeskripsikan hubungan bimbingan orang tua dengan prestasi 
belajar siswa kelas XI di SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
2. Untuk mendeskripsikan hubungan lingkungan sekolah dengan prestasi 
belajar siswa kelas XI di SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Tahun 
Pelajaran 2015/2016. 
3. Untuk mendeskripsikan hubungan bimbingan orang tua dan lingkungan 
sekolah dengan prestasi belajar siswa kelas XI di SMK Cipta Bhakti 
Husada Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
F. Manfaat Penelitian 
Manfaat yang diharapkan dari hasil penelitian ini adalah dapat 
memberikan sumbangan pemikiran baik secara teoritis maupun secara praktis, 
sebagai berikut : 
1. Secara Teoritis 
a) Hasil penelitian dapat menambah wawasan peneliti dalam mengkaji 
dan menerapkan sesuai teori-teori yang ada. 
b) Hasil penelitian ini diharapkan mendukung perkembangan ilmu 
pengetahuan dalam bidang bimbingan dan konseling sebagai bahan 
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peningkatan mutu pendidikan khususnya dalam pemberian layanan 
bimbingan dan konseling. 
2. Secara Praktis 
a) Bagi Orang tua, sebagai bahan informasi bagi orang tua agar  
menerapkan bimbingan yang baik dan tepat pada anaknya serta dapat 
memahami pentingnya bimbingan orang tua dengan peningkatan 
prestasi belajar. 
b) Bagi Guru Pembimbing, sebagai bahan masukan bagi guru 
pembimbing bagaimana bertindak dan guru pembimbing diharapkan 
dapat bekerja sama dengan orang tua dalam memberikan bimbingan 
pada siswa agar dapat meningkatkan prestasi belajar siswa kelas XI di 
SMK Cipta Bhakti Husada Yogyakarta Tahun Pelajaran 2015/2016. 
c) Bagi Sekolah, hasil penelitian ini diharapkan memberi sumbangan 
yang bermanfaat bagi sekolah dengan adanya informasi yang diperoleh 
dari penelitian sehingga dapat digunakan sebagai bahan kajian bersama 
agar dapat meningkatkan kualitas layanan bimbingan dan konseling 
kepada siswa. 
